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NUM. 81
tEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
iZt Id corresdo lencii J.Jbe serdiril.,Lia al Administrador del «Diario Oficial del.Ministerio de Marina-.
SUMARIO
Sección oficial.
Reales decretos.
MINISTERIO DEL EJERCITO.—Concede la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al
Contralmirante de la Armada don F. J. de Salas.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Nombra Interventor de
la Ordenación de Pagos del Ministerio de Marina a
don F. Pérez.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Dic
ta las no'rmas que se indican relativas a la resolución
de expedientes que se formalicen con motivo de in
vitaciones que cl Gobierno recibe para la concurren
cia oficial a Certámenes, Exposiciones, Concursos,
Congresos y actos de naturaleza análoga.
SECRETARIA AUXILIAR.—Dispone represente a la
Marina en el acto de la entrega de la bandera al «Al
mirate Cervera.» el .Capitán General don J. B. Aznar.
Confiere comisión al Capitán General don J. B. Az
nar.
SECCION DEL PERSONAL—Pasa a eventualidades el
C. de C. don F. Sartorius.-- Destino a los idem don
151. Mille y don R. de Heras.—Idem al T. de N. don
J. F Palomino.- Resuelve instancia del idem don
Seccion oficial
REALES DECRETOS
Ministerio del Ejército
Artrinero 1.067.
En consideración a lo solicitado por el Contralmi
rante (le la Armada D. Francisco Javier de Salas y
M. Romero.—Destino al idem don M. Romero.-- Con
cede licencia al A. de N. don J. L Velázquez. -- Con
cede prórroga. en su ac-tual 'destino á un primer Con
tramaestre. Destino a varios Maquinistas —Nombra
Instructor y auxiliares de los aprendices fogon ros
del «Alfonso XIII».
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba modificaciones
en varios cargos.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— A nun
-
cia concurso para cubrir !lazas de aprendices.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra Profesor de Alfé
reces de Fragata en. el «Jaime I« al A. de N. don
R.Viniegra. -Incluye la asignatura de «Motores ,N en
el plan de enseñanza de los aprendices torpedistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a
dietas las .comisiones que expresa.—Resuelve instan.
cia del C. de C. don A. Rodríguez.- Idem id. de los
Contadores de Navío don E. Núñez y don J. M. Ca
sas.--Concede quinquenio al personal que expres
(rectificada). Concede gratificación a varios Auxi
liares de Oficina .—Idem aumento de sueldo a un
peón ordenanza.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone confirme en el des
tino el Médico mayor don A. Gongora.—Pasa a situa
ción de reemplazo el Médico primero don R. L. Her
nández. Destino a los Médicos primeros Sánchez
Plaza y don J. Casares.
González, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hernie
.
negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día 3 de noviembre del
año anterior. en que cumplió las condiciones regla
mentarias.
Dado en Palacio a diez de abril de mil novecientos
veintinueve.
ALFONSO
El Ministro del Ejército,
JULIO ARDANAZ Y CRISPO.
(De la Gaceta.)
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Ministerio de Hacienda
Número
A propuesta del Ministro de Hacienda y de conformi
dad con lo que establece el artículo 310 del Reglamento orgánico del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de Pa
gos del Ministerio de Marina a D. Francisco Pérez Berri,Ordenador de la Armada, en la vacante poducida por pase
a la reserva del Intendente D. Francisco Cabrerizo y García, que desempeñaba el referido cargo.
Dado en Palacio a nueve de abril de mil novecientos
iieintinueve.
El Ministro de Hacienda,
JOSÉ CALVO SOTELO.
==o= =
ALFONSO
(De la Gaceta.)
REALES ORDENE";
Presidencia del consejo de Ministros
Número 176.
Excmo. Sr.: La Real orden de 31 de diciembre último
establece las normas a que ha de sujetarse la gestión de los
expedientes qué se formalicen con motivo de las invitacio
nes que el Gobierno recibe para la concurrencia oficial en
representación de nuestro país a Certámenes, Exposicio
nes, Concursos, Congresos y actos de -naturaleza análoga
en el extranjero, así como para la celebración en España
en los casos en que haya de invitarse a otras naciones,
siendo trámite obligado, una vez terminado el expediente
por el Ministério respectivo y antes de ser examinado en
Consejo de Ministros,, el informe que ha de emitir la-Pre
sidencia del mismo. a que -se refiere la regla tercera de la
Soberana disposición citada. Este informe completará el
expediente instruido en aquellos aspectos que por ser ex
traños al conocimiento del Departamento que lo incoó no
haya podido tenerse en cuenta, constituyendo ambos los
elementos de juicio en que ha de apoyarse el Consejo de
Ministros en todo caso.
En virtud de lb expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que una
véz terminados en los Ministerios correspondiente los ex
pedientes que se instruyan para la celebración o asistencia
a »Certámenes, Congresos, Exposiciones u otras reuniones
análogas de carácter oficial, se remitan a la Presidencia del
Cbnsejo de Ministros,L para ser informado por ésta acerca
4:11 la procedencia o improcedencia de la invitación, respec
tó a la extensión, calidad y número de las representacio
nes, de los gastos que la misma origine y de las atencio
nes de índole semejante que se encuentren pendientes de
resolución o que puedan preverse, así como sobre. el estado
dé la partida global que bajo el epígrafe "gastos de repre
sentación de España en los Congresos, Conferencias, comi
siones y estudios en el extranjero y los que origine ¡a pre,
sencia de iguales representaciones oficiales extranjeras en
ntiestro país", figura en los presupuestos vigentes del Es
tado, y que se devuelva el expediente, con el informe de
referencia, al Ministerio de procedencia para que por el
titular correspondiente se lleve a examen o resolución del
Consejo de Ministros, si así procediera.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 26 de marzo de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
=_"= =
(De la Gaceta).
Excmc:. Sr.: S• el Rey (u 1).
,(_1-\ ido disuoner lo siguiente:
Secretaría Auxiliar
'Comisiones.
St ha
Excmo. Sr. : Queriendo realzar la importancia del acto
de la entrega de la bandera de combate al crucero Almi
rante Ccnvera, cuya ceremonia tendrá lugar en Cádiz el
28--de1 actual, S. M. el RO, (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que asista a dicho acto, en representación de la Ma
rina, el Capitán Goneral de la Armada D. Juan Bau
tista Aznar y Cabanas. Se entenderá que dicha Superior Autoridad, acompañado de su Ayudante el Capitán de
Fragata D. José Ferrer y Antón, pasan en comisión in
demnizable del servicio, por los días de su duración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1 1 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Personal e
Intendente General del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : La importancia excepcional que para la
Marina de guerra tendrá la próxima Exposición de Sevilla
y la calidad y número de las personas que han de asistir
a su inauguración, aconseja que a dicho acto asista:, la más
alta dignidad de la misma. Teniendo esto en cuenta, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer el nom
bramiento del Capitán General de la Armada D. Juan
Bautista Aznar y Cabanas, para que acompañado del Ca
pitán de Fragata D. José Ferrer y Antón, asista a la inau
guración de la referida Exposición, acto que tendrá lugar
el día 9 de mayo próximo, por los días que juzgue nece
sarios, con derecho a las dietas reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
I de abril de 1929.
GA ROTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal e
intenednte General del Ministerio.
=O==
Seccion del Personal
Cuerpo General
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Fernando Sado
rius \- Díaz de Mendoza, Conde de San Luis y Vizconde
de Priego quede destinado para eventualidades del servi
cio, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio, y Agregado en Comisión al servicio de
Aviación militar y a la situación A) de las señaladas en
el vigente Reglamento de Aeronáutica, según dispone la
DEL MINISTERIO DE MARINA
Real orden de 6 del actual -expedida por el Ministerio del
Ejército,
lo de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (lel Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Director General de Aeronáutica, ,e Intendente General
del Ministerio.
--o
Dispone se circule en Marina que en Real orden expe
dida por la Secretaría General de Asuntos Exteriores., en
3 del actual, ha sido nombrado.eliCapitán de Corbeta don
'Mateo Mille y García para sustituir al Capitán de Navío
D. José María Gámez y Fossi en el cometido que éste des
empeñaba en la Sociedad de las Naciones.
Io de abril de 1929.
Sres. Contralmirante ,Jefe deja Sección del Personal y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
u
Nombra Jefe del Detall de. la ;Ayudantía Mayor del Ar
senal de Ferro' al Capitán de Corbeta D. Rafael, de Heras
v Mac Carthy, en relevo del jefe de igual empleo D. Ber
nardo Navarro y Capdevilal que pasa a otro destino.
Io de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección del Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
-
Como resultado de propuesta formulada al efecto,. nom
bra Ayudante personal del Contralmirante D. Manuel Fer
nández Almeyda, General Jefe de la División de cruceros,
al Teniente de Navío D. José F. Palomino y 131ázquez.
Io de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Personal,
Cumandante General .de la Escuadra e Intendente General
del Ministericy.
Dad,a. cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío .p. Mariano Romero Carnero, en súplica de que se
le conceda la vuelta.al servicio,acti-vo -procedente de la si
tuación de supernum.erario en que se encuentra, y de con
formidad con lo. informado por la Sección del Personal de
este Ministerig, se accede a la petición y se dispone la en
trada en número del recurrente por existir vacante que
'cubrir en su empleo, - con arreglo a lo preceptuado• en- el
Reglamento de la expresada situación, aprobado por Real
decreto de ro de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204).
IO de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,j Capitán General del Departamento .de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
o
Nombra Oficial de órdenes de la escuadrilla de submari
nos de Mahón al Teniente de Navío D. Mariano Romero
, Carnero.
m de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Personal,
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Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Como resultado de instancia elevada al efecto, cursada
Po r el Capitán General del Departamento de Cádiz, en'
escrito número 1.104. de 3 del corriente mes, y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, se conceden al Alférez de Navío D. José Luis
Velázquez García dos meses más de licencia a la que por
enfermo le fué otorgada en Real orden de 9 de enero úl
timo (D. O. núm. 9).
Io de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,
,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
En resolución a instancia promovida por el interesado,
se Concede al primer Contramaestre D. José Rodríguez.
Aledo un año de prórroga en el destino de Contramaestre -
de cargo del buque de salvamento de submarinos Kanguro,
con ,arreglo a lo preceptuado en las Reales órdenes de 16
de enero y 8 de noviembre del próximo pasado ario (DIA
RIOS OFICIALES números 17 y 250.)
3 de abril de 1929.. •
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Personal y -
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y:
Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
En virtud de propuesti formulada por el Presidente de
la Comisión inspectora del Arsenal del Departamento de
Ferrol, cursada por el Capitán General de dicho Departa-1
mento, se dispone que el personal de Maquinistas que. a
continuación se relaciona pase asignado a la Comisión ins
pectora del referido Departamento para embarcar en el
crucero Miguel de Cervantes.
3 de abril de 1929..
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cá- -
diz v jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Segundo Maquinista D. Angel Pantín Fernández.
Idem í(l. I). Juan B. Torrente Vizoso.
Idem íd. D. José Sastre Gabarrón.
Hem íd. D. Gumersindo Vila Otero.
Tercer Maquinista D. José Vilar Guerrero.
o
Se accede a la propuesta del Comandante General de la
Escuadra para ocupar la plaza de instructor v auxiliares
de los aprendices fogoneros de la dotación del acorazado
/11fonso XIII a favor del tercer Maquinista D. Alonso
Alonso Alonso y cabos de fogoneros Juan Casteleiro Bu.
jeiro v Angel Rodríguez.
3 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la- Sección del Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
GARCIA.
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Seccion del Material
Material y pertrechos navalet.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 3.448, de 5 de marzo
actual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo de la Jefatura de la Es
cuadrilla de destructores, S. M. el Rey (q. D. g.), {le acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 de marzo
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material y
• Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Diez y seis cois...
Ocho colchonetas con cinco y medio kilogra
mos de lana cada una...
Ocho sobrefundas
Ocho pares de bolinas con sus argollas... ...
Ocho rebenques de vaivén blanco, de 35 milí
metros y cinco metros de largo cada uno...
Diez y seis parches ,de brin para los cois...
Ocho ídem de ídem para las colchonetas...
0-cho ídem de ídem para las sobrefundas... •••
• •
•
• • • • •
•
Pesetas.
•
•
•
• •
e •
• •
•
• • • •
• • •
• • •
320.00
360,00
96.0o
40,00
2200
1,60
0,8o
o,8o
Excmo. Sr.: Visto el es,crito (lel Comandante General
(le la Escuadra, número 41. de 15 de enero último, con el
que remite relación de los efectos que propone para ser
alta en el cargo del Maquinista del crucero Almirante Cer
vera y baja en el cargo del Condestable del mismo buque,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
poi- la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
v bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación
Se inserta a continuación.
. De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madriel.
1.° de marzo dei 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
AUMENTO
Pesetas.
Treinta aparatos matafuegos "Biosca". modelo
Z. C., de 20 litros de cabida," Con su carga
• corriente completa- y tina de tetracloruro.... 11.550,0o
Treinta cargas corrientes completas y 30 de
tetracloruro para recambio... ... 3.090,0o
BAJA
'Siete aparatos matafuegos, de carga seca.
:Vétntitrés ídem íd. de carga líquida, de io y 15
'litros de cabida y con dos cargas de respeto
cada una.
•
Excmo. Sr.: Viso el escrito del Comandante Generalde la Escuadra, número 41, de 25 de febrero próximopasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Condestable del
crucero Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (g. D. g.), deaCuerclo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 12 de marzo
del 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de al Sección del Material v
Comandante General de la Escuadra.
R'e'lación de referencia.
Veinticuatro cargas de pólvora (de 500 gra
mos de pólvora Pebble y 40 gramos de cebo
cada tina) para lanzamiento de torpedos. a
tres pesetas cada una... ...
Una jarra, de cobre, con cierre estanco, de ca
bida suficiente para conservar 30 cargas...
Tres cajas de estopines de. percusión a vio
cada estopín (To por caja)... ... • • • • • •
Pesetas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 726, de 5, del actual,,con
el que remite ,relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario del maestro estampador ple
la Sección de Hidrografía, S. M. .el Rey ‘(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministeriq ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, segibi expresa la relación que a continuación se
inserta,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a" V. E. muchos años.—Madrid, 8 de marzo
de 1929.
(JARCIA.
•
Sres.' Contralmirante Jefe de la Sección ,del Material,
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Por la a.dquisicin de un tórculo. sistema Karl
•
Krause. tipo N. W. 2 r. y. j. . • .
Pesetas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante.General del
Arsenal de Ferrol .núm.. 335, de 8 de febrero:anterior, con
el que remite relaciones de los, efectos, que propOne.sean
aunientádos en el 'cargo del maestro del taller del Parque
del Ramo de Artillería, S. M. el Rey (q. .D..g.)› de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material y,Árti-.
Hería ele esté Ministerio, 'ha tenido •¿:i el:•1•9"feH
rido aumento, según expresa *la reláCión que á Continua
ción se inserta.
De 'Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 8 de marzo
de 1929,:,
GABCIA:
Sres. Contralmirante jefe ,de la Sección d'el Material
y Cpuralvjante General del Arseual fe1n.)1,
Relación de referencia.
•
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Pesetas.
Un aparato para medir la velocidad de com
bustión de los mixtos dc las espoletas_ 14,375 oo
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Contralmirante Jefe de
la Sección del Material, de 5 del actual, con el que remite
relaciones de los efectos que propone seau aumentados en
el cargo del Practicante de la Comandancia de Marina
(le Valencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo clon lo in
formado por las Secciones del Material y Sanidad de este
linisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento.
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de marzo
de 1929.
GARc1A.
Sres, Contralmirante jefe de la Sección del Material
v Médico principal jefe de la Seccic'n de Sanidad.
Relación de referencia.
Manguera y lanza de un aparato de desinfec
ción...
Lavabo (le porcelana... ... ••• • • ••• •••
Caja gran modelo de autopsias... ••• ••• •••
Tubo de Faucher... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••,
Compresor hemostático_
••• •••,
••• •• • •• • • •• •• •
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••1
o
••• •••
Pesetas.
50,00
75"
300.00
12)00
Excmo, Sr.': Visto el escrito del Capitán General del
Departamento ¿e Cartagena, número 485, de 21 de febre
ro último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de los submarinos Isaac Peral y tipos A, B y C, S. M. el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo informado por la Sección delMaterial de este 'Ministerio, ha tenido a bien aprobar elreferido aumento, según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de marzode 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante 'jefe de la Sección del Material
y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Rielación de referencia.
Tres caretas de respiración, 'sistema "Dráger",tipo "B", de cuero!. con mirillas ovales de
zelón e inempañables, con máscara auxiliarinterior y entrepieza para la conexión del
cartucho, con cartucho de respiraciórl tipo"B", para la protecció1i contra gases, de clo
ro, bromo, etc...
...
Tres latas de zafarrancho para. la careta com
••• •„• ••• ••• •••
Pleta con el cartucho puesto, con estuche
para cristales de repuesto y sitio a propósito
para un cartucho de repuesto, con Correa parael transporte y suspensión_Seis cartuchos de respiración, sistema "Drá.-ger", tipo "B", para la protección contra
gases de cloro, bromo, etc. ... • • • • • •
Pesetas.
375,00
270,00
90,00
Dirección General de Aeronáutica
Concursos.
Excmo. Sr.: Como conscuencia de escrito número 652.de 4 de marzo último, del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval) y de acuerdo con lo propuesto por la Direccien General de Aeronáutica y lo informado por la Sec
ción de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se abra un concurso para cubrir veinticinco
plazas de aprendices de Aeronáutica naval en la respectivaEscuela, con las bases siguientes:
Primera. Para ingresar en la Sección de la Escuela
de Aeronáutica Naval deberán los candidatos reunir las
condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Habfr2s cumplido quince años y no exceder de die
cisiete el día I.`' de julio próximo, fecha de ingreso conio
aprendices de Aeronáutica.
c) Ser soltero.
d) Acreditar en reconocimiento facultativo la robustez
v demás condiciones exigidas para el servicio de .esta especialidad, con arreglo a lo que dispone la base 7.a
c) Saber leer, escribir y las cuatro reglas de Aritmética.
Segunda. Las solicitudes, de puño y letra de los quedeseen ingreS'ar, se dirigirán al Ministro de Marina, entre
gándose para su tramitación en la Jurisdicción de Marina
en la Corte, jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos. Comandancias o Ayudantías de Marina y Autori
dades militares en la 's provincias del interior, excepto Madrid. Acompafiarán a ellas los documentos siguientes :
a) Certificado de nacimiento del Registro civil.
h) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante las autoridades antes citadas del sitio en
que se presente la solicitud, en la cine se hará constar, ade
más, por simple manifestación de la persona que dé el
. consentimiento, que el candidato es soltero y si su padre es
o ha sido militar. En las provincias del interior estos do
cumentos pueden ser extendidos ante la Autoridad militar
más próxima.
En el mismo documento el padre, madre o tutor hará
constar,' en nombre del menor intenesado, que éste se com
promete a servir en la Marinal en el caso de obtener el in
greso en la Sección de la Escuela, durante doce años de
servicio activo después de cumplidos los dieciocho de edad.•c) A los anteriores documentos unirán las • Autorida
des de Marina o militares respectivas el acta de reconbcimientn facultativo y la 'de examen, así como todos los
documentos que sirvan para acreditar las circunstancias
que ~ceden el derecho ,de prelación en el orden que seestablece en la base quinta. Al acta de examen acom
pañarán la hoja donde el candidato haya hecho los ejercicicios de escritura y operaciones de Aritmética, entendién-:
dose como tal una división en que el divisor y el cóciente'
tengan, por lo menos, tres cifras. El reconocimiento sehará por un profesor del Cuerpo de Sanidad de la Armada
en su defecto, por ,un profesor de Sanidad Militar, v a
falta también de éste, por un médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en' el
apartado e) de la base primera, v se verificará ante el Ofi
cial en que la Autoridad de Marina o militar delegue, levantando acta en la que haga constar la aprobación o des
aprobación.
Tercera. El plazo de admisión de solicitudes terminará
el ro de mayo. Después de documentadas como queda expresado, serán. remitidas al día siguiente por las Autorida
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des de Marina y mUitares a la Escuela de ,A.cronátitica
Naval, donde se hará la selección, debiendo encOntrarse
en ella antes del dia. 20 de mayo citado,
Dichas Autoridades no rernitirármiquellas instancias que
dejen de reunir las condiciones antedichas.
Cuarta. El Dircetor de la Escuela de Aeronáutica. Na
val nombrará una Junta para que proceda al examen y
clasificación de las solicitudes presentadas con arreglo a lo
que se determina en la base siguiente, debiendo terminar
su cometido antes del primero de junio.
Quinta. El orden de prelación para llamar a los con
cursantes, será:
1.0 Los huérfanos o hermanos de marinos muertos en
el cumplimiento del deber, entendiéndose por tales, los que
conforme a los artículos 65, 66 y 67 del Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado causen pensiones extraordina
rias en favor de sus familias, cuando dicha circunstancia
esté debidamente probada.
2.° Los que acrediten oficio o méritos contraídos en
talleres mecánicos, con preferencia dedicados a construc
ción o reparación de aeroplanos 'o motores de explosión.
El certificado debe ser informado por la Autoridad a que
se presente, expresando la naturaleza del establecimiento
que lo dé, su importancia y demás datos que juzgue inte
resantes y conducentes a formar juicio del valor de aquél
con relación al fin que se persigne.
Los que carezcan de padres.
•
Los hijos de marinos o militares.
Los hijos de inscriptos de marinería.
Los hijos de paisanos.
Sexta. Con arreglo al orden, estableeido en la base _an
terior, se redactará la relación de los que hayan de.presen
tarse. que serán en un número que ,exceda _en un Too por
loo al anunciado en la convocatoria.,
La _relación se remitirá al Ministerio de. Marina en co
rrespondencia urgente, donde se ordenará por telégrafo
sean pasaportados los concursantes • para encontrarse en la
Escuela el ro de junio. En este dia. ingresarán en. la Sec
ción de la Escuela alojando en las de-pendencias .que el Di
rector designe y. reclamándose en nómina las raciones que.
correspondan, y en el intervalo al 1." de julio se verificará
el reconocimiento y examen de reválida.
.Séptima. - El reconocimiento facultativo definitivo se-ve
rificará por una Junta compuesta por un Jefe y dos .0fi--
ciales (o de las graduaciones que permita la localidad) del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombrada por el Direc
tor de..la .Escuela de Aeronáutica Naval.
El_ cuadro de inutilidades que regirá para el ingreso será
el aprobado .por Real orden de -lo de noviembre de 19-20
D O. núm. 264), modificado _ por otras Reales órdenes
de 26, de .septiembre de 1922 (D. O. núm.-220) y 3 de may.)
de 1927 (D. O. núm. mi).
,
Octava. • Después del reconocimiento, la misma junta
mencionada en: la base cuarta verificará el -examen de: re
válida de •taller.y de instrucción primaria de los declara
dos útiles. •
Esta junta clasificará a los candidatos según su aptitud,
-y no podrá, aprobar mayor número del anunciado.
Novena. El Director de la Escuela enviará al Minis
terio la' relación de los elegidosA- cuyo Centro ordenaráel
ingreso.' definitivo'en. la Escuela ,de los aprobados como ta
les: aprendices y los. declarados, inútiles o que no fuesen
aprobados-serán -pasaportados para sus localidades por
cuenta del Estado.
Nombrados los aprendices de Real orden, el Director
de la:Escuela dará Cumplimiento al artículo 23 del vigente
Reglamento para la aplicación de la ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la marinería, gestionando su inscripciónen ios Trozos que corresponda.
.Décima, Por los fondos económicos de la Escuela ysus dependencias, por quienes se habrá atendido previa
mente al . almacenamiento de vestuario, cuyos importes sereintegrarán a aquéllos por la oportuna reclamación, seentregarán a los aprendices las prendas correspondientes
en la forma .dispuesta por 'el Reglamento oportuno .vigente
para la Escuela.
Undécima. Durante su estancia Como alumnos _en la
Escuela quedarán sujetos a las prescripciones del Regla
mento vigente para su clase en lo que se refiere a régimen
de policía, disciplina, constitución de fondos de los apren
dices, vestuario, condiciones de separación de la Escuela
y- a lo previsto en el Reglamento de qttedar sujeto el apren
diz a las obligaciones determinadas por la ley de Reclu
tamiento Y Reemplazo de la inarineríat. don la condición
de obligarse a servir en activo, hasta los treinta años de edad,,
Duodécima. El período de instrucción durará dos arios
y medio, dividido en tres cursos.; al terminar el segundo
urso sufrirán examen y un detenido reconocimiento iné7.
cuico y se hará la selección de• pilotos, ametralladores-radio..
bombarderos (observadores subalternos), mecánicos en
vuelo y demás especialidades que se puedan crear, en la
proporción que disponga la Superioridad, y al terminar el
tercer curso, los aprendices declarados "aptos serán noni
bra(los marineros. especialistas de. Aeronáutica Naval.
Décimotercera, Permanecerán un año de -marineros es
pecialistas) y terminada la instrucción con aprovechamiento,
previo examen, .podrán ascender los aprobados a cabos de
Aeronáutica. El tiempo normal de permanencia en el em
pleo de cabos de Aeronáutica será de un año y al final de
éste serán examinados, y los aprobados ascenderán a Maes
tres de .Aeronáutica, pasando a ocupar destino de plantilla
en las fuerzas aéreas.
Décimocuarta. Los cabos de .Aeronáutica que resulten
reprobados en el examen para Maestres podrán repetir el
curso una sola vez.
Décimoquinta. Los Maestres de Aeronáutica podrán
ascender a Contramaestres de la especialidad al llevar dos
2f-íos, por lo menos, en el empleo! presentándose a un con
curso que anualmente' se anunciará. Los Maestres podrán
repetir el examen para Contramaestres una sola vez.
Décimosexta. El porvenir que se promete a los que
ingresen como alumnos que dentro de la Escuela y perío
dos de instrucción demuestren aptitud por todos conceptos,
es el que, en extracto, se expresa así :
El joven que de quince a diez y siete años ingrese enla
Sección de la Escuela, lo 'hace durante el Imaimer curso
con el haber correspondiente a marinero de segunda (240
pesetas anuales) y en los otros dos, el de marinero de. pri
mera. (3-5IT pesetas anuales), ración ordinaria de Armada y
vestuario como todo aprendiz marinero especialista.
En edades próximas a.diez y ocho o veinte afios puede
ser marinero' especialista de Aeronáutica -con el haber anual
de 507 pesetas, ración de •Armada, reposición reglamen
taria de vestuario e indemnización de vuelo de cuatro Pe
setas diarias.-
En edades próximas a diez y nueve o veintiún a.flos pue
de ser cabo de Aeronáutica con el haber-anual 'dé '702- pe
setas, ración • de Armada,- reposición reglamentaria de ves
tuario e indemnización de vuelo de cuatró pesetas diarias.
En edades próximas a veinte. o "veintidós afios puede ser
Maestre de Aeronáutica, con el haber anual de 2.30 pe
setas, ración de Armada, reposición y dotación reglamen
taria de vestuario e indemnización de vuelo de- mo pe-•
setas diarias.
Por último, en edades comprendidas entre veintidós
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veinticuatro años puede tener ingreso como. segundo Con
tramaestre en la Sección especial creada dentro. de - este
Cuerpo.
En él puede alcanzar categorías -equiparadas a Contra
maestre mayor, con 7.475 pesetas de haber anual ; primer
Contramaestres, con 4.550 pesetas de haber anual ; segundo
Contramaestre., -con 3.5 IQ 'pesetas de haber 'anual, y en su
caso, una indemnización de embarca de 1..7o° pesetas anua
les en los tres empleos y de cargo con -540 -pesetas, como
segundo Contramaestre ; 1.080 como primero, ambos em
barcados, y. de 840 pesetas corno mayor en tierra.
Décimoséptima. Además de la publicación de la pre
sente Real orden en el DIARIO 01.1ci-m-_, del Ministerio de
Harina y Gaceta (le Madrid, ,Por las Comandancias y Avu
datitía's dé. Marina se dará la mayor publicidad posible. a
la misma, solicitándose por las que radiquen eh capitales
de provincia la correspondiente inserción en los Boletines
de las respectivas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectOs.----Dios.guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de.abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de la Aeronáutical Intendente
General e Interventor Central del Ministerio. •
Señores...
==0==
Secan de Escuelas
Nombra, a partir del día 4 de marzo último, profesor
de los Alféreces de Fragata alumnos embarcados en el
acorazado Jaime I al Alférez de Navío D. Rafael Vinie
gra y González-Roldán, en relevo del -Oficial del mismo
empleo D. Vicente Ramírez de Togores.
2 de abril de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rántes jefes de las Secciones del Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
GARCIA.
Excmo. Sr.: Visto el escrito, número .1.622 del Capitán
General del Departamento del Ferrol, lecha 27 de julio
de.1928, cursando oficio de la Comandancia -del crucero
Carlbs V, dirección de las escuelas de marinería, en cuyooficio se propone para instructor de "Motores" de los
aprendices torpedistas-electricistas al segundo MaquinistaD. Juan Lobeiras Moreda., S. M. el Rey '(q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección de Escuelas y de acuerdo con la Junta Superior de la Armada,
sé ha servido -disponer se incluya la asignatura de "Mo
tores" en el plan de estudios ele los aprendices tor
pedistás-electricistas, con la extensión que sereseñe en los
programas que la Escuela ha de formular al efecto, y modificar, -en consecuencia, la 'plantilla del crucero Carlos V,aprobada por Real orden de 4: de febrero de. 1928 (MARK)OFICIAL número 30), en el sentido de que uno de los 'Maqúinistas de lá dotación 'del buque desempeñará el cargode ayudante-profesor de la- referida asignatura.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madridçdeabril de 4929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Contralmirantes Jefes de las Secciones del Personal y Escuelas e Intendente General del Ministerio,
Seccion de Intendencia
Comisiones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
:\linisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
1,,ado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), rha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias las comisiones del servicio desempeña
das en Carabanchel Alto y Ciempozuelos durante los días
27 de enero y 17 y 23 de febrero por el Médico mayor
D. Rafael Berenguer y Cajigas, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo Sr. : Vista instancia del Capitán de Corbeta
D. Alejandro Rodríguez Barba, en súplica de que se le
abonen los haberes de embarco correspondientes a su em
pleo durante el tiempo que después de .ascendido desempe
ñó el mando del submarino A-j, S..M. el Rey (q. D. g.),,
de conformidad con lo informado por las Secciones de In
tendencia y Personal, se ha servido resolver no procede el
abono por no existir crédito en presupuesto con destino a
los Comandantes de submarinos tipo A más que en la cuan
tía correspondiente a la categoría de Teniente de Navío.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la istancia del Contador de Navío
D: Edmundo Núñez Limón, en súplica de las diferencias
de. sueldo de Contador de Fragata a su actual empleo co
rrespondiente a los meses de septiembre de 1927 a igual
fecha de 1928, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
Con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado debiendo
formularse liquidación de ejercicios cerrados don cargo al
capítulo 5.°, artículo 1." de los presupuestos correspon
dientes.
Lo cine de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Contador de Navío
D. José María Casas Oclaoa, en súplica de las diferencias
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de sueldo de Contador de Fragata a su actual empleo correspondientes a los mees de diciembre de 1926 a septiembre de 1927, S. ol Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de esteMinisterio, se ha servido acceder a lo solicitado, debiendoformularse liquidación de ejercicios cerrados con cargo alcaptulo 5.0, artículo 1 de los presupuestos correspondientes. ,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alios.—Madricl 4 de abril de 1929.
GARCLX.Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagose Interventor Central del Ministerio kr Capitán Generaldel Departameo de Cádiz.
Padecido error material de copia en la redacción de laReal orden de 2 de marzo de 19291 inserta en el DIARIOOFICIAL número 53, página 480, se reproduce debidamenterectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo del primer quinquenio, a partir de las revistas administrativas de los meses de abril
de 1927 y enero de 1929, a los Auxiliares mayor y primero,respectivamente, del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Ramón Bárcena Esteban y D. Lucio Manuel
Hernández Berges; debiendo redactarse por las Habilit.z.-ciones correspondientes las oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para la parte que afecte al pasado presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrielt, 2 de marzo de 1929.
1
!"-7.
, GARCIA.-
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de expedientes incoa
dos por la Sección de Intendencia de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Delegado del Presidente del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer quedurante un ario que en horas extraordinarias han de reali
zar trabajos de catalogación seis Auxiliares de oficinas,
con destino tres de ellos en el Negociado de Teneduría de
Libros y los otros tres restantes en la Habilitación Gene
ral, perciban con arreglo al párrafo segundo del articulo 3.G
del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
cada uno la gratificación anual de L000 pesetas, con cargo
al capítulo 12, artículo I." del presupuesto en ejercicio.
Es simisrno la volnutad de S. M. que la designación de
los referidos Auxiliares será hecha por los Jefes de las de
pendencias en cada caso, atendiendo a las aptitudes que
reunan para los trabajos que hayan de desempeñar, que no
exigen sean consecutivos, justificándose mensualmente el
número de días en que cada uno los desempeñó mediante
certificado redactado por los mencionados jefes, en el que.
conste dicho requisito, en el bien entendido que se com
putarán los meses como veinticuatro días para el abono
completo de la dozava parte de dicha g-ratificción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, Ij de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente (General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores..,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconceder derecho al percibo del tercer aumento de suelaque reglamentariamente le corresponde, con arreglo al pl.rrafo cuarto del artículo 35 del vigente Reglamento deMaestranza, aprobado por Real decreto de 17 de febrerode 1921 (D. O. núm. 48), al peón ordenanza del InstitutoObservatorio de San Fernando José T_Tbanet Bernal,partir de la revista administrativa del mes de marzo pasado,Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagose Interventor Central del Ministerio y Capitán Generaldel Departamento de Cádiz.
=6==
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Médico mayor de la Armada D. Antonio
Góngora Durán¡. sin perjuicio de continuar en la situación
de excedencia en que se halla, siga desempeñando el ser
vicio de odontología en este Ministerio, para lo que se haofrecido voluntariamente.
Da de abril de 19291
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Contralmirante Jefe de la Sección del
Personal e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Médico primero de la Armada D. Rafael
Lorenzo Hernández pase a la situación de reemplazo por
enferinc4 con arreglo a lo dispuesto en el artículo '4.° del
Reglamento de dicha situación, aprobado por Real orden
circular de 14. de enero de 1919 (D. O. núm. 15), cesando
en su actual destino.
Io de abril de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitán General del Departamento de Cá
diz, -intendente General e Interventor Central
•
del Minis
terio.
1-..xcmc. Sr. : En Real orden telegráfica de 8 del co
rriente se dice al Capitán General del Departamento de
Ferrol le que sigue :
"Pueda Médico primero , Sánchez Plaza desembarcado
del Gdatca, siendo relevado por el de igual empleo Javier
Casares Fontenla, el que cesará en el Carlos 1-71 embar
cando en este buque Sánchez Plaza tan pronto lo permita
su estado."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
O de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitán General del Departamento de
Ferro] e Intendente General del Ministerio.
IMPRENTA MIN.; STERIO DE MAR INA
